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ABSTRAK
Pertumbuhan laba perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar
di BEI periode 2014 – 2016 sebagian besar mengalami penurunan namun masih
ada yang mengalami kenaikan. Penurunan tersebut disebabkan karena daya beli
masyarakat mengalami penurunan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh
rasio solvabilitas (DAR dan DER) dan rasio likuiditas (CR) terhadap pertumbuhan
laba.
Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan dan
panel. Menggunakan sampling purposive dengan kriteria perusahaan yang
mengdapat laba pada periode 2014 - 2016 berjumlah 42 yang terdiri dari 14
perusahaan x 3 tahun. Metode analisisnya adalah regresi linear dan signifikansi
menggunakan SPSS versi 19.0
Pertumbuhan laba sebagian besar mengalami penurunan mencapai minus
dengan laba lebih kecil dari tahun sebelumnya namun masih ada sebagian kecil
mengalami kenaikan karena rasio solvabilitas dan likuiditas dikelola dengan baik
dengan 4 sampel yang memiliki pertumbuhan diatas 100 persen. Rasio
solvabilitas : DAR dan DER sebagian besar lebih kecil dari reratanya. Nilai DAR
terkecil sebesar 18,76% dan tertinggi 80,47% sedangkan nilai DER terendah
sebesar 23,10% dan tertinggi 411,91%. Rasio likuiditas (CR) sebagian besar lebih
besar dari reratanya dengan nilai terendah 84,94% dan tertinggi 4237,47%. Rasio
solvabilitas (DAR) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dengan
signifikansi (0,646 > 0,05) dan koefisien regresi (0,280). Rasio solvabilitas (DER)
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dengan nilai signifikansi (0,934 >
0,05) dan nilai koefisien regresi (0,009). Rasio likuiditas (CR) tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan laba dengan signifikansi (0,546 > 0,05) dan nilai koefisien
regresi (-0,010).
Dapat disimpulkan bahwa rasio solvabilitas dan likuiditas secra bersama -
sama tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dengan nilai signifikansi
(0,758 > 0,05 dan 0,395 < 2,85). Saran yang bisa diajukan adalah perusahaan
perlu memperhatikan dan mengelola penjualan dan tingkat beban yang dimiliki
agar tidak terjadi tindakan konsumtif.
Kata Kunci: CR, DAR, DER, pertumbuhan laba, : rasio solvabilitas, rasio
likuiditas,
ABSTRACT
Profit growth of sub-sector trading corporates listed on IDX period 2014 -
2016 mostly been decreased but still, even are some experienced increased. The
decline was due to people's purchasing power decreased. The purpose of this
research is to identify the influence of solvency ratio (DAR and DER) and
liquidity ratio (CR) to profit growth.
Data used is a secondary data from financial reports and panels, using
purposive sampling with corporate criteria that earn a profit in the period 2014 -
2016 amounted to 42 consisting of 14 corporates x 3 years. The method of
analysis is linear regression and significance using SPSS version 19.0
Profit growth mostly decreased to minus with profits smaller than the
previous year but still, there is a small increased because the solvency and
liquidity ratios are well managed with 4 samples that have growth above 100
percent. Solvency ratios: DAR and DER are mostly smaller than their average.
The smallest DAR value was 18.76% and the highest was 80.47% while the lowest
DER was 23.10% and the highest was 411.91%. The liquidity ratio (CR) is mostly
larger than the average with the lowest value of 84.94% and the highest of
4237.47%. Solvency ratio (DAR) has no effect on profit growth with significance
(0,646> 0,05) and regression coefficient (0,280). Solvency ratio (DER) has no
effect on profit growth with significance value (0,934> 0,05) and regression
coefficient value (0,009). The ratio of liquidity (CR) has no effect on profit growth
with significance (0,546> 0,05) and regression coefficient value (-0,010).
It can be concluded that solvency and liquidity ratios together have no
effect on profit growth with significance value (0,758> 0,05 and 0,395 <2,85). It
is suggested that companies need to observe and manage sales and load leves to
avoid the happening of consumptive action
Keywords : Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Liquidity
Ratio, Profit growth, Solvency Rati
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